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  امللخص
INIAIئى كظو حِلُو اللغت الِسبُت في ولُت التربُت وحِلُو اإلاِلهيى في 
ewamuLskohL Iظه ٌظخخدم بىكىح ألاطالُب وألاّداف. ل ى الددف نَ في جدَز
I هىَ جىحيهه. لىَ ّرا ال ًىفيالخِلو طُيىى ياجح ، لى لِع حهُّ هالب ا ٍو
INIAIِلُو اإلاِلهيى في كظو حِلُو اللغت الِسبُت في ولُت التربُت وح
ewamuLskohL  نَ يفع الخلفُت. حاء بِم الوالب كبل دخٌى كظو حِلُو
ت وؤلاطالني. وبالوبّ واإلادازI للغت الِسبُت نَ ندازض اإلااحظخير واإلادٌُتا ض الثايٍى
فاى الوالب الرًَ ًٍخهىى ئلى ندازض داخلُت ئطالنُت ًخهخِىى بايجاشاث ُسبُت 
ت واإلادٌُت واإلااحظخير وكد خلف  .أُلى نَ أولئً الرًَ الخدلىا باإلادازض الثايٍى
خالفاث الباخثىى ئلى أى ّرِ الظُاطاث التي ًلِدا اللظو ًهىَ أى حظاوي الاخ
س اللغت الوالب وجللُلدا في جدـُل ، ال ًصاٌ جٌفُر بسانج الظُاطت الِانت في جوٍى
Iًىاحه الِدًد نَ الِلباث واإلاظاوب.
I
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 املقدمة .‌أ
Iهىَ الخدبُت هي لغت أحٌبُت دخلذ ألازخبُلاللغت الِس لم نَ ذلً ، ٍو
، طىاء سبُت حظخخدم في ألاًؼوت اإلاخخلفت، لى اللغت الِحايب دخٌى ؤلاطالمئلى 
، فاى حِلو اللغت ًس فيها الثلافت اإلاظلهيى. ولرلًفي الِبادة أو في الثلافاث التي ًد
ظدا في ئيدويِظُا يهدف ئلى جلبُت اخخُاحاث اإلاظلو واإلاجخهّ اإلادلي  الِسبُت وجدَز
الثلافت التي ًدخلنها في ألازخبُل. ختى ًخهىَ نَ الِبادة ونهازطت
1I
ت. اللغ  للحُاة البؼٍس
 
ُفتهات الِسبُت ٌُـس واخد ندو حدا ، نَ خُث ًو
و والح ف ًخو اطخخدام اللغت الِسبُت ولغت لفدو اللسآى الىٍس دًث الؼٍس
تراف بالِسبُت باإلكافت ئلى ذلً واطخىؼاف اللىاييى ؤلاطالنُت. ، فلد جو الُا
ىرا  هِلو نَ كبل اإلاإطظاث الدولُت، ختى ألانو اإلاخددة )ألانو اإلاخددة(. ّو
أؿبدذ اللغت الِسبُت ندهت للغاًت بالٍظبت للؼِب ؤلايدويِس ي هِلى في ألانو 
لت نّ البلداى الِسبُت. ئى وحىد ّرِ اإلاـالح اإلاخددة وهدولت أكانذ ُالكاث وزُ
ًجِل اللغت الِسبُت نَ حهُّ حىايبها هثيرة ونثيرة لالّخهام للدزاطت
2I
INIAIد ألاكظام في كظو حِلُو اللغت الِسبُت ّى أخ ewamuLskohL ،
اإلكافت ئلى دزاطت خُث ٌِخبر اللظو نإطظت حِلُهُت زطهُت وغير زطهُت. ليه ب
، فايه ًفدف أًلا الِلىم الدًٍُت التي ًخو جلهُنها في اللغت الِلىم الِانت
الِسبُت. نّ وحىد نٌهج اللغت الِسبُت، نَ اإلاخىكّ أى ًخهىَ هالب كظو حِلُو 
Iبُت نَ فدو وئجلاى اللغت الِسبُت بؼيل حُد وصحُذ. ختى ًخهىَ نَ اللغت الِس
I.هباُت فىسي نثلف في نجاٌ ؤلاطالم
، فاى كظو حِلُو اللغت الِسبُت في ولُت التربُت ايوالكا نَ ّرا الافتراق
ب اإلاِلهيى  INIAIوالتربُت لخدٍز ewamuLskohL  ظدو ٌظخخدم بىكىح في جدَز
هىَ جىحيهه. لىَ ألاطالُب وألاّداف. لى الدد ا ٍو ف نَ الخِلو طُيىى ياجح 
                                                          
1 Ahmad Fuad Effendi, Metodologi Pengajaran Bahasa Arab, (Malang : Penerbit 
Misykat, 2004), hlm. 22. 
2 Syamsuddin Asyrofi, Uswatun Hasanah Konstruksi Apositif Dalam Bahasa Arab, 
(Yogyakarta : Sumbangsih, 2002), hlm. 1. 
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، لى لِع حهُّ هالب كظو حِلُو اللغت الِسبُت في ولُت التربُت ّرا ال ًىفي
ب اإلاِلهيى نَ  نَ يفع الخلفُت. حاء بِم الوالب  INIAIewamuLskohLوجدٍز
واإلادازض  غت الِسبُت نَ ندازض اإلااحظخير واإلادٌُتكبل دخٌى كظو حِلُو الل
ت وؤلاطالني. وبالوبّ فاى أولئً الرًَ ًأجىى نَ اإلادازض الداخلُت الثاي ٍى
ؤلاطالنُت ًخهخِىى بايجاشاث ُسبُت أُلى نَ أولئً الرًَ ًٍخهىى ئلى اإلادازض 
ت واإلادازض اإلادٌُت واإلااحظخير I.الثايٍى
في نِادلت  INIAIewamuLskohLولرلً فاى كظو حِلُو اللغت الِسبُت في 
خالفاث في لو ًىَ ٌّان فسوق في الخدـُل بظبب الاخ ئيجاش الوالب بدُث
INIAI، كظو حِلُو اللغت الِسبُت نَ الخلفُت ewamuLskohL  لديها طُاطاث
 ئلى الخلفُت اإلاىضحت أُالِ ، ٌّان ُدد نَ 
 
وانلت لخدلُم ألاّداف اطدٌادا
 الللاًا ههىاد للهٌاكؼت في وكذ الخم: "نا هي طُاطت كظو حِلُو اللغت الِسبُت
INIAIفي نِالجت ُدم ججاًع هالب ولُت التربُت في اللغت الِسبُت و 
ewamuLskohL ب اإلاِلهيى ؟ إلاِسفت طُاطاث كظو حِلُو اللغت  الغسق ّى جدٍز
 "سبُت في نِالجت ُدم ججاًع الوالبالِ
I
 إلاطار النظري 
ا جفظير  ًهىَ جفظير الظُاطاث ُلى أنها ئدازة الحىهت. ًخو أًل 
لىم الاحخهاُُت هأطاض لالججاِ لخددًد خوىة أو ئحساء في الظُاطاث في الِ
، ًهىَ الاطخٍخاج ّرِ الظُاطت ئذا ازجبوذ بالخِلُوجدلُم الددف. نَ نِنى 
بأى طُاطت الخِلُو هي أطاض الاججاِ اإلاظخخدم لخددًد ؤلاحساءاث التي جخخرّا 
3Iخيىنت بلد نا لخدلُم ّدف حِلُمي في بلدّا.
ت نَ  sooaauطُاطاث  هي دًٌانُىُت وجفاُلُت ولِظذ نجسد نجهُى
ت طُاطُت بيى ؿىز نخلازبت خٌى  الخِلُهاث أو الٌىاًا. الظُاطت هي حظٍى
                                                          
3 Peter Salim dan Yuni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer, (Jakarta 
modern English press, 2001), edisi1, hlm.202 
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جب أى ٌِهل بها الخِلُو. وكد ػدد ُلُه أطخىى الري اُخبر الىُفُت التي ً
الظُاطت بهثابت ػبىت نَ اللسازاث وؤلاحساءاث التي جددد اللُهت. جىهَ 
ا إلطخىى في خلُلت أى ٌّان أػُاء نٌُِت ال  الوبُِت ألاطاطُت للظُاطت وفل 
.َ 4Iًهىَ لبِم الٌاض الحـٌى ُليها ولىَ ًهىَ جدلُلدا نَ كبل آلاخٍس
ًهىَ اللُام به في  ، فاى وكّ الظُاطت ّى ئحساء نٌلىغبؼيل ُام
ا أحهُّ ألاوكاث  ٌ ا زوجِ را ٌِني كساز  اث خٌى ، ّو و غير زوجُني. ٌّان أزبّ يٌٍس
ؿٌّ الظُاطاث التي ًخو جٌاولدا في أغلب ألاخُاى في ُهلُت ؿٌّ طُاطت الدولت 
Iاإلاخخلفت.
ت ُلاليُت ػانلت  و اجخاذّا نَ ّرا اللساز ُلاليُت.، الٌخاةج التي جيٌٍس
، نيف فِالُت. بالٍظبت للظُاق الٌاوهي اللسازاث التي ًهىَ أى جدلم أهثر ألاّدا
 الخٌفُر. ًددر ّرا 
 
نَ الىاضح أى ّرا الٌهىذج الِلالًي الؼانل لِع طدال
ت  بظبب ُدم هفاًت اإلاِلىناث والبُاياث ؤلاخـاةُت. ُدم هفاًت ألادواث الٌٌٍس
حِخهد ُلى الخىٌىلىحُا الثلافُت،  الجاّصة لالطخخدام في البلداى الٌانُت التي
روكساهُت في بلد يام نِسوفت بؼيل ُام لى البي ،خُث ال ٌِهل يٌام ؿٌّ اللساز
Iبأنها كُِفت للغاًت وال جلدم ٌُاؿس ُلاليُت اجخاذ كساز.
ت الخـاُدًت ، اللسازاث التي ًخخرّا ؿٌاَ اللساز اإلالتزنىى الٌٌٍس
اث وحهاُاث   أو حِىع نـالح نجهُى
 
جي طخيىى أهثر جهثُال بالٌهىذج الخدٍز
 كادزة ُلى جٌٌُو اإلا
 
ـالح ألاطاطُت للهجخهّ بٌِها نـالح أكىي وأهثر زطىخا
 طِخو ججاّل جٌٌُو الاّخهاناث الِهلُت.
 
Iالفئاث اللُِفت وغير اللادزة طُاطُا
ت اإلاالخٌت اإلاخيانلت ، يهىذج اإلاساكبت اإلاخيانل ّى في ألاطاض نٌهج ئى يٌٍس
لُت ؿٌّ جىفُلي ًجهّ بيى اطخخدام يهىذج ُلالًي ػانل ويهىذج كهني في ُه
I، كد ًيىى بِم الحاالث الظُاطت. في
 
، بٌِها اطخخدام الٌهاذج ؤلاكافُت وافُا
 هها ًساّا يهج االث أخسيIفي خ
 
، كد ًيىى نَ اللسوزي أهثر اجباَ يهج أهثر ػهىال
                                                          
4 Muhammad Sirozi, Politik Kebijakan Pendidikan Di Indonesia  :  Peran  Tokoh-Tokoh 
Islam Dalam Penyusunan UU N0. 2/1989 (INS Leiden-Jakarta, 2004), hlm. 1-2. 
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ت خٌى ُهلُت ُلالًي ػانل. ت التربٍى ، ٌِخبر الخِلُو والخِلو باللغت الِسبُت الٌٌٍس
ا ُالكت جفاُلُت أو ن ع أطاط  الىكّ  خبادلت بيى اإلاِلو والوالب فيالخِلُو والخدَز
، بالخأهُد ٌُـس الِواء والاطخلباٌ، بالوبّ ٌّان الخِلُمي. نَ خُث الخفاُل
Iطىاء للهِلهيى أو للوالب.
، الخدـُل الِلمي الِسبي ّى يدُجت للدزاطاث جدلُم حِلو اللغت الِسبُت
خُث ًخو  التي خللدا الوالب خالٌ الدزض في فترة نٌُِت في نإطظت حِلُهُت
م ألازكام أو  الخِبير َُ الٌخاةج نَ خالٌ الخلُُو الري ًهىَ جدلُله َُ هٍس
السنىش ألاخسي. ئى نِنى ّرا البدث لِع فلى ئيجاشاث حِلو الوالب التي جو 
س أو هخب يخاةج الخِلو في ػيل كُو أو أزكام.  نِالجت كُهدا في بواكاث الخلاٍز
Iاللغت الِسبُت بؼيل صحُذ وصحُذ. ولىَ أًلا نظخىي يجاح الوالب في فدو
ًهىَ جـٍُف الِىانل التي جإزس ُلى يخاةج الخدـُل أو الخِلو ئلى أزبّ 
اث: )أ( اإلاىاد أو ألاػُاء التي ًجب حِلهدا. جددد اإلاىاد التي ًجب حِ لهدا نجهُى
، هُف ًهىَ الخِسف ُلى اإلادازاث اطتراجُجُت الخِلُو والخِلو، ُلى طبُل اإلاثاٌ
َُ هُفُت الخِسف ُلى خل اإلاؼىالث. ئلى حايب ذلً ٌّان الِدًد نَ  اإلاخخلفت
اإلاىاد الخِلُهُت والـِىباث وفىاةد الخِلو لخددًد يخاةج الخِلو. طخإدي نىاد 
ا ئلى الدظبب في فىض ى الوالب. طىف  لت حد  ا أو هٍى لت حد  الخِلو التي جيىى هٍى
ت الخِلو. ًخولب ًإزس نظخىي ؿِىبت اإلاىاد الخِلُهُت وكدزة الوالب ُ لى طُس
الخِلو نّ الفدو هساةم الخِلو في ػيل فدو اللغت واإلاِسفت وخبراث الخِلو 
ا. )ب( الِىانل البُئُت. الِىانل البُئُت الخازحُت التي ًهىَ أى  الظابلت وغيّر
. البِئت الاحخهاُُت. )ج( أدواث 2، البِئت الوبُُِت والبِئت اإلاادًت. 1جيىى 
فُدة(. الِىانل ألاطاطُت هي ندخالث لِهلُت الخِلو. ٌِخهد ؤلادخاٌ )ندخالث ن
لى يخاةج الخِلو اإلاخىكِت.  ػيله ّى الؼيل ُلى اطتراجُجُاث الخِلُو والخِلو ُو
، ئلخ( والبرنجُاث )اإلاٌاهج والبرانج واإلابادب في ػيل ألاحدصة )اإلاباًي، اإلاِداث
للوالب. ًهىَ جلظُهدا ئلى  الخىحيهُت للخِلُو ونا ئلى ذلً( )د( الؼسون الفسدًت
( الٌسوف الفظُىلىحُت التي ًخو جلهُنها في الٌسوف 1، ّها: كظهيى
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الفظُىلىحُت هي الحالت الحظُت والحالت الصحُت. نا ّى ندو خٌى ّرِ الحىاض 
الخهع ّى ؤلاخظاض بالبـس والحع الظهعي ختى ًيىى ٌّان آلاى الِدًد نَ 
ع التي حظخخدم  ت(. )الىطا NVNهسق الخدَز ( الٌسوف 2ةل الظهُِت والبـٍس
الٌفظُت التي ًخو جلهُنها في الٌسوف الٌفظُت نثل الاّخهام واإلاالخٌت 
5Iوالاطخجابت والخُاٌ والراهسة والخفىير والخيانل واإلاىاّب والدوافّ.
الحالت )يهج دزاطت  يَى ّرا البدث ّى البدث الٌىعي نّ يهج دزاطت
الحالت(. ّرا البدث ُبازة َُ دزاطت جفـُلُت حظخخدم نـادز البُاياث لؼسح 
INIAIلدزاطت: نظدؼاز نخغير أو جسهيز البدث. وايذ اإلاىكىُاث في ّرِ ا
ewamuLskohLب اإلاِلهيى ا وجدٍز ، زةِع كظو حِلُو اللغت ، ُهُد ولُت هبًر
ٍب ، ولُت اإلاِلهيى وجدزIغت الِسبُتُسبي في كظو حِلُو الل، نداكس الِسبُت
INIAIاإلاِلهيى في  ewamuLskohL ألاهساف ولُت التربُت و اًاى لىهظىناوي ،
ب اإلاِلهيى. ًهىَ أى ًخو أطلىب البدث ُ م اإلاالخٌت. في ّرِ جدٍز َ هٍس
ت ، طىف ًالخٍ اإلاإلف هُف حِالج طُاطاث كظو اللغت الِسبالدزاطت ُت أولٍى
ا جلٌُاث اإلالابالث. ًخو جدلُل  ،الوالب. ُالوة ُلى ذلً ٌظخخدم الباخث أًل 
ا لخلٌُاث حهّ البُاياث. لخدلُل  جلٌُت جدلُل البُاياث في ّرِ الدزاطت وفل 
Iبُاياث اإلالابلت اطخخدم الباخثىى الحد نَ البُاياث
INIAIلغت الِسبُت في ، الخٍ الباخثىى أًؼوت حِلو الُالوة ُلى ذلً
ewamuLskohLًؼوت ألاولُت ئلى ألاًؼوت النهاةُت لظُاطت حِلُو ، بدءا نَ ألا
اللغت الِسبُت في نِالجت ُدم ججاًع الوالب في ولُت التربُت في اللغت الِسبُت و 
INIAIewamuLskohL .ب اإلاِلهيى  جدٍز
 
I اليحثب. 
في الاطخجابت  INIAIewamuLskohLطُاطت كظو حِلُو اللغت الِسبُت في 
سطمي في ػيل الحسم الجانعي ، ًخو الخِبير َُ لخغاًم الوالب في الخِلُو ال
                                                          
5 A. Tabrani Rusyan dkk. , Pendekatan …., hlm. 63 
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Syukran Sofyan 
، حُدةيخاةج الخِلو نَ خُث اللُهت. اللُهت حُدة ح
 
، نخىطوت و فليرة. دا
جـٍُف يخاةج الخِلو ّى ئًداز نظخىي ئجلاى اإلاىاد التي جو دزاطتها نَ كبل 
Iالوالب / أيا نَ خالٌ جلُُو يخاةج الخِلو أو الخدـُل الِلمي.
َ يخاةج الخِلو أو الاخخالفاث اإلاىح ىدة في الوالب الرًَ ًخِلهىى جلٍى
جدلُم ئيجاشاتهو. جٍؼأ الاخخالفاث أو الاخخالفاث في ُدم الخجاًع بيى الوالب 
ا َُ ُىانل داخلُت وخازحُت. الِىانل الداخلُت هي الِىانل اإلاىحىدة في  أطاط 
فظُت والِىانل الوالب الرًَ ًدهلىنها نٌر الىالدة. ّرِ الِىانل هي الِىانل الٌ
الفظُىلىحُت. الِىانل الٌفظُت نثل اإلاىاّب والرواء والاّخهام والسغبت. ّرا 
ًخخلف بيى الوالب. وباإلاثل نّ الِىانل الفظُىلىحُت نثل الجٍع واللدزاث 
Iالحظُت الخهع. ّرا ًهىَ أى ًخخلف أًلا بيى الوالب.
ؾ بها في ، يدَ ُلى دزاًت بأيىاَ ألاشخافُها ًخِلم بالحىاض الخهع
ذلً: ٌّان أشخاؾ نَ الٌَى اإلاستي الرًَ ٌظدل فدو ش يء نَ خالٌ السؤٍت. 
، الحسهُت eLiteLٌ الظهّ. بِم هي ، ٌظدل فدهه نَ خالن يَى حِلُميٌّا
ا أو اللُام به. باإلكافت ئلى ذلً والتي نَ الظدل أى يفدو وفلا لللُام ، ٌّان أًل 
Iا نا بظدىلت نَ خالٌ الس ؤٍت والظهّ. ًولم ُلى ّإالء نَ ًفدهىى ػِئ 
ت. ا طهُِت بـٍس  ُ Iألاشخاؾ أيىا
، وهي الِىانل البُئُت. ُىانل خازحت َُ الوالب الِىانل الخازحُت هي
ُلى  ،بِئت اإلاادًت. البِئت الاحخهاُُتحؼهل الِىانل البُئُت البِئت الاحخهاُُت وال
ت وبِئت الِهل البِئت اإلاِِؼُت. ّرا والبِئت اإلادزطُت وI طبُل اإلاثاٌ البِئت ألاطٍس
ٌوبم الص يء يفظه ُلى  ا بيى هالب وهالب آخس. ٍو البِئت ًهىَ أى ًيىى نخخلف 
ِلُهُت وانلت وبِلدو ال ًفِل ، ٌّان نَ لديهو نسافم حاإلاادًت. ُلى طبُل اإلاثاٌ
، لدزاطت وبِم الرًَ ال ًفِلىى ذلً، فدٌان نَ لديهو الىكذ اليافي لذلً
Iلنهو نؼغىلىى بالِهل.
دلم جب أى ًفي الخلُُو النهاتي للدوزة بجهُّ اإلايىياث ألازبِت. ئذا لو ًً
ا ا واخد  بُت. الٌدُجت النهاةُت نيىي  ِِلَ الوالب اإلاِني أيه لو ًجخاش الدوزة الخدٍز ٌُ  ،
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ج نَ أزبِت أيىاَ نَ اإلايىياثللدوزة هي يدُجت إلا ، ُلى الٌدى الخالي: أ( دزحت ٍص
 : 21( نّ وشى s)أ( دزحت اإلادهت ) : 11وشنها ( ، Hالٍؼان الـف )الحلىز( )
. )ج( دزحت : 31( ، نّ وشى M)ب( دزحت الاخخباز نٌخـف الفـل الدزاس ي )
I.: 41( ، التي جصى Sالفـل الدزاس ي النهاتي )
ًخو الخِبير َُ يجاح دزاطاث الوالب الجانُِيى نَ كبل نإػس ؤلايجاش 
(IIتراوح نَ دزحت (. ًخو خظاب ّرا اإلاإػس في نهاًت ول فـ  - 1.11ل دزاس ي ٍو
اى نَ نإػساث ؤلاي4.11 ها: )أ( ًدعى نإػس ؤلايجاش للدوزاث جاش. ٌّان يُى ، ّو
التي ًدزطدا الوالب خالٌ نهاًاث الفـل الدزاس ي الجدًد "نإػس ئيجاش الفـل 
الِدًد نَ  ( ؛ )ب( نإػس ؤلايجاش الري جو الحـٌى ُلُه فيIISالدزاس ي" )
( الري جو AIN، أو ٌظمى نإػس ؤلايجاش التراهمي )خرّاالفـٌى التي جو أ
الحـٌى ُلُه بدظاب اإلاجهَى التراهمي )ؤلاحهالي( دزحت الاةخهاى للدوزاث التي 
Iجو اجخاذّا ختى الفـل الدزاس ي النهاتي.
ا ُلى الدزاطت في ولُت حُدةالوالب / طأوىى  ا كادز 
ا حُد  ، ئذا جللى حِلُه 
ا لى الخِلو ّى حدد لسبى اإلاِسفت التي  أزٌاء الخِلُو في اإلادزطت ت. يٌس  الثايٍى
وجٌدس  ت اإلاخجاوبت جدظبب في ًدىز الفدو، فاى الاطخجابىدا باإلاِسفت الجدًدةيهخل
يٌسة نخباًٌت جٌدس أى ُهلُت الخِلو حِهل. ئذا واى ٌّان ش يء ال ُالكت له أو 
ى نَ الٌادز أى ، فٌِدةر كد ًيىIحهّ اإلاِسفت التي ًهلىدا شخف نا ًدٌاكم نّ
Iًيىى ذا نغصي. ّرا ّى الظبب في ؿِىبت فدو الشخف للص يء الري ًخو حِلهه.
ت الِانت أفلل ُهىنا نَ الخِلُو في اإلادازض  الخِلُو في اإلادازض الثايٍى
ا نثل  ت الِانت بهىازد حِلُهُت أهثر أناي  ت الخاؿت. جخهخّ اإلادازض الثايٍى الثايٍى
ع واإلاساف الث ُّئت الخدَز  نظاُدة نّإ
 
ل ؛ لنها جخللى ُادة م الخِلُهُت والخهٍى
، ولِع ذلً ُلى وحه الخـىؾ نّ اإلاىازد الخِلُهُت الخاؿت الحيىنتنَ 
ت بؼيل ُام. ًخدهل آباء الوالب جيلفت ئدازة الخِلُو التي ًخو  باإلادازض الثايٍى
ت حظمى اإلاإطظت. ال جىفي أنىاٌ ؤلادازة نَ أول ُاء أنىز ئدازتها نَ كبل ُّئت ئداٍز
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Syukran Sofyan 
الخيلفت ال ًخفم ، لى سحب ألانىاٌ باٌّت إالء الوالب لخدظيى حىدة الخِلُوّ
I، نها ًجِل اإلادازض غير حرابت للجهدىز.نّ كدزاث آلاباء
، لِسبي لِع فلى ئيخاج نٌخجاث حُدةًخولب الخِلو في نجاٌ الخِلُو ا
اث ُهلُت أفلل. جلُُو الِهلُت ً  نَ ذلً جددًد أولٍى
 
هىَ أى ًددد ولىَ بدال
الوالب خلا فدو اإلاىاد أو نجسد الحـٌى ُلى يخاةج حُدة بظبب الحٍ. ًهىَ 
أى ٌِسف ّرا نَ ُهلُت الخِلو يفظدا. هُف ًداٌو الوالب فدو اإلاادة بٍؼان 
ونداولت الحـٌى ُلى فدو نهازل ُلى ألاكل للوالب الرًَ ٌِخبروى أهثر كدزة 
ا في فـل واخد في الـف وخازج الفـل الدزاس ي. ئى فدو ا  ُ ا ًظب  ُ لفدو ًظب
خهاد ُلى وعي الوالب بأيفظدو، لى للِع بالنس الظد ، فاى الاّخهام بيى الُا
الوالب إلاظاُدة بِلدو البِم ويهاذحدو وأطالُبهو اإلاظخخدنت نَ كبل 
َ ُلى حظدُل ذلً. لرلً  نداكسي حِلُو اللغت الِسبُت ًجب أى ًيىيىا كادٍز
ذ نلابلت حِلُهُت ح لغت ِلو اللغت الِسبُت جخِلم بهىكَى كظو حِلُو الأحٍس
INIAIالِسبُت في  ewamuLskohL والري واى خٌى كدزة الوالب وللخِسف ُلى ،
و  iomwousu هُفُت جلظُو ػسون حِلو اللغت الِسبُت في الفـل ئلى فئخيى ّها
nan-suouu.Iiomwousu س الحل الري ًٌاطب بؼيل ُام نّ نا ، بدُث ًهىَ جوٍى
Iئزادة. ًـبذ
 ئلى نلابلت نّ اإلاداكس في كظو 
 
INIAIواطدٌادا ewamuLskohL  لخِلُو
نَ الوالب ًخألفىى نَ  :81، ًهىَ نالخٌت أى نا ًـل ئلى اللغت الِسبُت أُالِ
، نّ اُخباز الوالب الرًَ لديهو أهثر نَ لِظىا نخهازليى أو غير نخجاًظيى هالب
َ  : 71. ّرا ٌ فلى :21يـف اللدزة في ئخدي الـفاث خىالي  نَ اإلاداكٍس
، ئال أى ِلىناث. ُلى السغو نَ ئدزان ّرانلابالث نّ نا ًىفي إلاٌّ ُهلُت يلل اإلا
َ يادزا نا ًداولىى اطخغالٌ كدزة الوالب الرًَ لديهو كدزة أهبر  نٌِو اإلاداكٍس
ُلى حِلُو شنالئهو ألاكل خٌا. ئى ػيل الخِاوى الري ًٌاكؼه كظو حِلُو اللغت 
د الِسبُت  ًهىَ أى ًلىم به الوالب اإلاخخــىى في ُهلُت نٌاكؼت وئُواء نٍص
نَ الظاُاث ؤلاكافُت ولىَ في بِم ألاخُاى ال ًىفي لجِل الوالب ألاكل كدزة 
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سحّ ذلً ئلى الىكذ اإلاد ، لى دود للهٌاكؼت التي أحساّا الوالبُلى فدو أهثر. ٍو
ىى بىكذ الدزاطت في ، ّو نلصنرًَ لديهو نصاًا في نجاالث نٌُِتالوالب ال
دزطىى خٌى خسم  ewamuLskohL .Iفي  INIAاإلادازض الداخلُت خُث ًلُهىى ٍو
و أى وحىد ألاكظام الوبلُت في  ُّ اللظو لىَ كظو حِلُو اللغت الِسبُت ًل
هىَ نالخٌت ذلً نَ خُث ئيجاش الوالب ًهىَ أى ًددر حغُيراث ندهت ، ٍو
Iفي كظو حِلُو اللغت الِسبُت ، الري واى نؼيلت في الظابم بالٍظبت للهداكس ٍَ
َ في ُهلُت الخِلو )حظلُو اإلاىاد( ُسبي(. جخو ؿُاغت ُهلُت  نّ فـل اإلاداكٍس
َ فلى  5الخِلو نَ  نهَ ًلىلىى ئى هالبهو طُيىيىى ًؼويى نَ  4نداكٍس
ا ٌظألىى ئذا واى ٌّان نَ ال ًفدهىى ، بٌِها هالبهو طلبُىى. ًهىَ أى  55 هالب 
هدو للهداكس الري والب ًجدوى ؿِىبت في الخِبير َُ فدًددر ّرا لى ال
و
ّ
ى نسجبً وال ًجسؤ ُلى ػسح أي ش يء غير نفدىم. خاٌو ُدد كلُل نَ ٌِل ، ّو
َ اطخخدام أخدر ألاطالُب وألاطالُب التي جهىنهو نَ حِل هالب  اإلاداكٍس
ا في ُهلُت الخِلو وذهسوا أنها وايذ فِ
 
الت بها كظو حِلُو اللغت الِسبُت أهثر ًؼاه
جسؤوى ُلى هسح ألاطئلت نباػسة ُلى  ا ٍو
 
فُه الىفاًت لجِل الوالب أهثر ًؼاه
Iنِلهيهو ألاكساى.
َ لخِلُو اللغت الِسبُت1الجدٌو   . نلابالث نّ نداكٍس
Variabel Jawaban Jumlah 
Presentase 
(%) 
Pemerataan kemampuan belajar 
mahasiswa di kelas paada 
umumnya 
Rata 2 20 
Tidak Rata 8 
80 
 
Presentase jumlah mahasiswa 











menghambat proses transfer dosen 
dan mahasiswa  
Ya 7 70 
Tidak 3 30 
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pembelajaran dimana mahasiswa 
yang lebih mampu membantu 
rekannya 
Ya  4 
40 
 
Tidak  6 60 
Mahasiswa aktif bertanya dalam 









Pernah melaksanakan metode, 
strategi dan teknik lain didalam 
proses pembelajaran.  
Ya  2 
20 
 
Tidak  8 80 
Metode pembelajaran yang 
diinginkan mahasiswa  
Ceramah,  3 
30 
 









غت الِسبُت في كظو اللغت . نلابالث نّ الوالب / أيا خٌى حِلو الل2حدٌو 
 الِسبُت




belajar mahasiswa di kelas 
paada umumnya 
Rata 2 20 
Tidak Rata 8 
80 
 
Presentase jumlah mahasiswa 











menghambat proses transfer 
dosen dan mahasiswa  






Ya  4 
40 
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mahasiswa yang lebih mampu 
membantu rekannya 
Tidak  6 60 
Mahasiswa aktif bertanya 









Pernah melaksanakan metode, 
strategi dan teknik lain 
didalam proses pembelajaran.  
Ya  2 
20 
 
Tidak  8 80 
Metode pembelajaran yang 
diinginkan mahasiswa  
Ceramah,  3 
30 
 









، أي البُاياث التي خـل ُليها اإلاِلو أيخجذ اإلالابالث نّ الوالب يفع
 نَ هالب لديهو كدز أكل نَ اللدزةنَ الوالب كالىا ئى الفـل ًخيىى  :65أى 
هالب فلى كالىا ئنهو في ؿفدو لديهو ُدد حُد أو أهثر نَ الوالب  3و 
  21. نَ بيى نَ نجهَى الوالب / أيا في فـل واخد : 51 الجُدًَ. نَ
 
هالبا
َ للدزاطت في الفـل  8، واى جهذ نلابلتهو هالب فلى نخدهظيى وندفٍص
 :61الدزاس ي لى ُهلُت الخِلو التي كام بها اإلاداكسوى وايذ حِخبر غير طازة. ذهس 
َ الـِب فدو الخفظير ننَ الوالب الرًَ جهذ نلابلتهو أيه واى نَ 
َ والب ٌظألىى بٍؼان لطباب ، ُلى السغو نَ أيه لو ًجِل الاإلاداكٍس
َ الرًَ وايىا نخخلفت ، ُلى طبُل اإلاثاٌ ، ػِسوا بِدم الازجُاح نّ اإلاداكٍس
كاطُيى في بِم ألاخُاى. ًدخاج الوالب ئلى نِلهيى ٌظخوُِىى جىؿُل اإلاادة 
هىنهو نؼ لت بظُوت ولىنها ذاث نغصي ٍو ، ئهو نَ الوالب. لرلًازهتها هصنالبوٍس
Iلى اث أو نٌاكؼاثكاٌ نٌِو اإلاظخجُبيى أنهو ف ، ُلى ا الدزاطت في نجهُى
َ السغو نَ أى الٌخاةج وايذ أخُايا غير نثالُت. نَ يخاةج  اإلالابالث بيى اإلاداكٍس
، ًهىَ الجهّ بيى وحىد اخخالفاث في كدزة الوالب في الفـل ُلى ئُاكت والوالب
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لتي جٌوبم ُلى حهُّ الوالب في الفـل. ًخولب حِلو جدلُم أّداف الخِلو ا
ا للخِلو ًهىٌه جدفيز الوالباللغت الِسبُت يه ، نها ًجِل الوالب ًجسؤوى ىذح 
ُلى هسح أطئلت خٌى نىاد غير نفدىنت بؼيل حُد دوى الؼِىز بالللم والخىف. 
َ ًهىَ حِبئتها في الخِلو الجهاعي ولىَ ًجب أى حِوى الىعي بأى الوالب الل ادٍز
لاء اُدة وجىحُه شنالئهو لفدو اإلاادةُلى جدهل نظإولُت نظ ، في خيى أى ألُا
َ ًجب أى ًداولىا فدو نا جو ػسخه نَ كبل الصنالء الرًَ ّو أهثر كدزة  آلاخٍس
Iونظإولُت لللُام باإلادام الفسدًت والجهاُُت.
ت هلبت كظو حِلُو اللغت  الجدىد التي ًبرلدا اللظو الطخىهاٌ أولٍى
اث الوالب فُها ًخِلم بهظألت نا ئذا  سبُتالِ الحاحت ئلى الايدباِ ئلى اخخالف أولٍى
َ في نجاٌ الخِلو / اإلاداكساث بداحت ئلى الايدب اِ ئلى الخـاةف واى اإلاداكٍس
َ ًدخاحىى ئليها ، فاىاإلاخخلفت للوالب َ  نٌِو اإلاداكٍس لٌى أخد اإلاداكٍس ٍو
ا. بالخفـُل ًهىَ نالخ َ في الجدٌو ئى ذلً لِع كسوزٍ  I.2ٌت آزاء اإلاداكٍس
َ خٌى كسوزة الايدباِ ُدم الخجاًع. خـاةف الوالب2الجدٌو   . آزاء اإلاداكٍس
No Pertanyaan Jumlah Prosentase  (%) 
1 Perlu 23 95,83 
2 Tidak perlu 1 4,17 
 Jumlah 24 100 
 ئ
 
نَ  :95، ًهىَ نالخٌت أى 2لى البُاياث الىازدة في الجدٌو اطدٌادا
اإلاظخجُبيى ذهسوا أيه نَ اللسوزي في اإلاداكساث الايدباِ ئلى الاخخالفاث في 
ُت الخِلو يدى  خـاةف الوالب. ّرا أنس ئًجابي بالخأهُد في نداولت لخدظيى يُى
Iالخِلو الفسدي وفلا لخـاةف الخِلو اللاةو ُلى الىفاءة.
َ في نداولت الطدُِا اث في ب الاخخالفالخِلو الفِاٌ خظب اإلاداكٍس
اث الوالب والتي ًهىَ نؼاّدتها نَ ُدة حىايب نثل أدواز الوالب  أولٍى
 َ الكاث الوالب واإلاداكٍس الم ، وأدواز اإلاداكس ، ُو وأطالُب الخِلو ووطاةل ؤلُا
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والخلُُو. زأي اإلاداكس في نظألت ندي فِالُت الخِلو في ّرِ الجىايب ُلى الٌدى 
Iالخالي:
( ًدخاج الوالب ئلى أى جيىى فِالت وخاؿت ًٌٌس ئليها نَ دوز الوالب )أ
و )ب( ٌّان خاحت ئلى الدوز الفِاٌ  أولئً الرًَ ّو أكل ًؼاها ختى ًخو جدفيّز
للوالب )ج( ًخو ئُواء الوالب الفسؿت ألاوطّ للٍؼان في دوز الخِلو )د( 
د نَ الٍؼان نَ ُدد أكل نَ الوالب )و( ًخو  الخىُف نّ خالت الوالب )ُ( نٍص
اث الدزاطت حؼىُل ال أشخاؾ وئُواء اإلادام ونٌاكؼت ول  4-3والب نجهُى
ت  Iنجهُى
تهسق اإلاؼاّدة  ت ئلى  واإلادادزت )أ( نٌاكؼاث اإلاجهُى وؿلذ ول نجهُى
ت نّ جيافإ كدزاث  َ وأكل كدزة )ب( نٌاكؼاث اإلاجهُى الوالب الرًَ وايىا كادٍز
ةف الوالب الوالب في ول نجهىُت )ب( الوسق اإلاخخازة التي جخىافم نّ خـا
ا إلالهىى الخِلو )د( ٌّان ئزساء وئكافت  )ج( أُوُذ ألاطالُب اإلاٌاطبت وهبل 
للىززت وجصاوج ُهم أكل )ّـ( جىفير وخداث أهثر اهخهاال )و( ٌؼيل الوالب 
َ ًجب ُليهو الخدلم نَ نا ئذا وايذ  اث نىخهلت ولىَ اإلاداكٍس نجهُى
ِوي أطئل Iت وزدود الفِل.اإلاٌاكؼت كاةهت أم ال. اإلاداكس ًدفص َو
الم التي ًهىَ  الم )أ( ٌّان خاحت ئلى وطاةل ؤلُا نؼاّدة نَ وطاةل ؤلُا
ونا ئلى ذلً. )ب(  فص ألاًؼوت الوالبُت نثل الىخداث وندفىًاث الُدأى جد
ا كادزة ُلى جدفيز ئبداَ الوالب في حظدُل فدو  الم التي جو ئًؼاّؤ وطاةل ؤلُا
الم اإلاخخازة التي ٌظدل الخِلو )ج( ًجب أى جيىى نددزت )د( وط اةل ؤلُا
الم جخىُف نّ نلهىى الخِلو )و( جىفير وخداث  اطخخداندا وجخاح )ّـ( وطاةل ؤلُا
دا نَ الاّخهام دوى زؤٍت الاخخالفاث والخهُيز )ح( نَ الىاضح  أهثر اهخهاال )ش( نٍص
َ كام بانالء زو دزض / ياكؽ في ول ؿفدت نَ الفـل نَ  أى أخد اإلاداكٍس
I، جسن اإلاداكس نجسد حِلُم.بلوالIكبل ا
 َ َ بدوز اإلاِظٍس ًٌٌس ئليها نَ نداكس ألادواز )أ( ًجب أى ًلىم اإلاداكٍس
أى ًلىم واإلادفصاث بدُث ًـبذ الوالب ألاكل ًؼاها ًؼويى: )أ( ًهىَ 
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َ َ واإلافدؼيى )ب( اإلاؼازهت الفِالت )ج( اإلاداكسوى بدوز اإلاِظٍس ، اإلادفٍص
َ الٍؼُويى ٌشجِىى الو الب الٍؼويى )د( ًجب أى ًيىى اإلاداكسوى اإلاداكٍس
لت  نبدُيى ونظخجُبيى إلاىكف الخِلو )ّـ( ًجب أى ًخلَ اإلاداكسوى هٍس
ا لٌسوف الوالب. Iالخدَزع، ليه ًهىَ جوبُلدا بالخٌاوب ُلى جلً ألاطالُب وفل 
ًٌٌس ئليها نَ اإلاداكس والِالكاث الوالبُت )أ( ًجب أى ًيىى ٌّان 
ت )د( اجـاٌ نفخىح )ب( ًخو  ئًؼاء ُالكاث نفخىخت وػفافت ونخيانلت )ج( خىاٍز
ًخو الحفاي ُلى الِالكاث وفلا إلاىاكف ول ننها )ُ( جبلى الِالكاث ولىَ داخل 
ا )ش(  ا( )و( أهثر جفاُلُت وجىساز 
ا ولىَ لِع نغلل  الحدود أوادًمي )لِع نٌفخد 
بيى ونألىفيىًجب أى ًيىى اإلاد ىى كٍس واى اإلاداكس ئذا  ، ليهاكسوى اإلاصاُز
ا ا ونوازد  I، ًخص ى الوالب هسح ألاطئلت أو ًخؼىى ؤلاحابت َُ ألاطئلت.ػسط 
ٌُدنا ًٌٌس ئليها نَ حىايب الخِلو التي حؼهل دوز الوالب وأطالُب 
َ والِالكت الم ودوز اإلاداكٍس َ والخلُُو الخِلو وؤلُا ، فاى بيى الوالب واإلاداكٍس
ِلو هي هها ًلي: )أ( جهىيى الوالب )ب( الِلباث التي ًىاحددا اإلاداكسوى في الخ
خهاض الوالب في خلىز اإلاداكساث. أكل )ج( ئى خهاض الوالب لِع ألانثل 
)د( نَ الظدل حغُير خافص الوالب )ّـ( ايخفاق الاّخهام بخِلو الوالب )و( 
اللدزة ُلى اللخاٌ نَ أحل الٌجاح )ش( زلافت لىثير نَ اإلاظخهِيى )اإلاظخهِىى 
ظخهس جدفيز 1ئُواء الدافّ )الجُدوى( )ح(  ا َو ( ًخو ئُواء الوالب ندان 




وبٌاء  ُلى يخاةج وجدلُل البُاياث التي جو الحـٌى ُليها نَ خالٌ 
لظابلت تي جو ػسخدا في اإلاٌاكؼت ااإلالابالث واإلاالخٌاث والاطخبُاياث والىزاةم ال
، ًهىَ للهإلفيى أى ٌظخخلـىا نا ًلي: في اجخاذ هاحابت ُلى ؿُاغت اإلاؼيلت
وندزض  اللغت الِسبُت وولُت التربُت اللسازاث اإلاخِللت بالظُاطت، كظو حِلُو
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ب  INIAIجدٍز ewamuLskohL Iب ًخهاش ى نّ في الخغلب ُلى ُدم ججاًع الوال
ت ُلاليُت ػانلت Iٌيٌٍس أى اللساز ًهىَ أى ًيىى  ، ليه نَ الحلاةم ًهىَ اللى
، ئذا واى ًهىَ اطخخداندا بؼيل صحُذ لخٌفُر ألاّداف اإلادددة. جخهثل ُلاليُا
هلُت اجخاذ اللسازاث اإلاخِللت بالظُاطت فُها ًلي: في ئهاز جوبُم حِلو  هسق ُو
ٍب إلاِلهيى وجدزIاللغت الِسبُت في كظو حِلُو اللغت الِسبُت والتربُت في ولُت ا
، ئال السغو نَ أى الوالب غير نخجاًظيى، ُلى INIAIewamuLskohLاإلاِلهيى في 
ت واإلادازض اإلادٌُت. وأنها ال جددر فسكا في أّداف الخِل ، بيى هالب اإلادازض الثايٍى
واإلادازض الداخلُت ؤلاطالنُت لديها يفع الددف اإلاخهثل في اللدزة ُلى الخددر 
الفسوق في الخدـُل اللغىي ل صحُذ وصحُذ. في الحد نَ باللغت الِسبُت بؼي
ب اإلاِلهيى في للوالب INIAI، كام كظو حِلُو اللغت الِسبُت في ولُت اإلاِلهيى وجدٍز
ewamuLskohL والتي جخولب نَ كظو اللغت  باجخاذ خوىاث لىكّ طُاطت
ب اإلاِلهيى واإلادزطيى في  ت. أخر دزوض ئكافُ INIAIewamuLskohLالِسبُت لخدٍز
إلفىى ، ٌظخٍخج اإلاام الظبذ وألاخد. نّ ّرِ الٌخاةجوبالخددًد أً نَ كبل ؤلادازة
هىَ أى حظاوي الاخ الظُاطاث التي وكِدا اللظو خالفاث في جدـُل الوالب ٍو
س اللغت ال وجللُلدا ، ُلى السغو نَ أيه في جٌفُر بسانج الظُاطت الِانت في جوٍى
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